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论 文 摘 要 
  
 
论 文 摘 要 
2003年 10月 14日 财政部 国家税务总局关于调整出口货物退税率
的通知 正式出台 规定自 2004年 1月 1日起 我国将实行新的出口退税
制度 这对包括机电产品出口企业在内的中国大多数外贸企业 是一次关
系到今后生存和发展的至关重要的政策调整 本文拟就 出口退税 改革
后我国机电产品出口的行业发展问题进行研究 文章由四个部分组成  
第一部分对我国的出口退税制度改革做了介绍 详细叙述了我国出口































On the day of 10/14/2003, a notification focusing on the adjustment of 
export drawback was published from the Ministry of Finance and the Bureau of 
National Taxation, which stipulated that the new policy of Export drawback 
would be implemented from the day 1/1/2004. The new policy will be crucial to 
most of the Chinese foreign trade enterprise including the electrical and 
engineering (E&E) product exportation enterprises. The whole thesis explores 
the research on the development issue of Chinese E&E product exportation 
industry, which contains five parts as follows: 
In the first chapter of the thesis, we mainly talk about the history of export 
drawback and focus on the highlight of the new policy. It also gives a thorough 
analysis on the reason why the adjustment occurs. 
In the second chapter, we discuss the current situation and the existing 
problem of Chinese E&E product exportation industry. We will see the current 
situation from the discussion on the main exportation body, the product structure, 
and the modes of exportation. It also points out that, with low export benefit and 
low intensive degree, more and more companies encounter the difficulties 
related to anti-subsidy and anti-dumping, as well as facing the problems 
concerning technical and green barriers. 
The third chapter focuses on the new policy’s influence as a whole, which 
carries on the analysis from the positive and negative point of view. 
In the last chapter, the development strategy on the E&E product 
exportation industry is fully discussed, which specifies in the professional E&E 
product exportation company and manufacturer. How to develop a healthy and 
logical export chain is also under discussed.  
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是促进机电产品出口快速发展的重要原因 但这并非长久之计 中国加入 WTO
后 由于低价格引发的反倾销案件越来越多 同时不少机电产品的出口效益
出现严重下滑 中国的机电产品出口企业必须重视增加产品的附加价值和提
升高新技术含量 整个机电出口产业也必须进行优化升级  
出口退税作为一种国际惯例被国际上大多数国家所采用 我国从 1985







2003年 10月 14日 财政部 国家税务总局关于调整出口货物退税率的




























税 促进国际间的商品流动  
从国际经验看 出口退税不仅包括减免出口产品的间接税 还包括减免
出口产品的进口费用 中国的出口退税是将出口产品所含增值税退还 世界
贸易组织 补贴与反补贴措施协定 的附件 1 出口补贴例示清单 中明确
规定 只要出口退税额不超过其所含的间接税 出口退税就不是出口补贴  
作为一种国际惯例 出口退税是非歧视性的税收政策 并不是出口补贴
如果实行出口退税的国家不能足额退税 则其出口产品或服务中就会含有间
接税 这实际上就是实行歧视出口的政策 因此 出口退税制度不是出口鼓
励政策 而是一种中性政策  
二 我国申请出口退 免 税的企业范围主要包括  
目前 我国主要对一般贸易和进料加工贸易的国内采购部分所含增值税
实行出口退税 来料加工的国内采购部分不能享受出口退税  
以下为四类能够申请退 免 税的企业 

















独立对外出口经营权的中央和地方外贸企业 工贸公司和部分工业生产企业  
二  委托出口的企业 这主要是指委托具有出口经营权的企业代理出口
的 承担出口盈亏的企业 这部分企业有的自身没有出口经营权 有的则有
出口经营权  
三 特定出口退税企业 根据现行出口退税规定 这部分企业主要有外
轮供应公司 远洋运输供应公司 对外修理修配企业 对外承包工程公司等









并不是很高 直到 1993年 退税率也只有 11.2%  
1994年 中国政府改革实行税制改革 引入了增值税制度 同年正式颁
布 出口货物退 免 税管理办法 规定出口产品实行零税率 征税率为
17%的商品退 17% 征税率为 13%的商品退 13%  实际调整后的平均退税率为
16.63%
 
从 1994年以前的 11.2%一下子提高到近 16.63% 步子迈得很大 这一政
策的出台 极大地刺激了出口企业的积极性 1994 年和 1995 年连续两年我
















由于中央财政在年初预算中 定的退税 盘子 没有这么大 这样一来
政府的退税压力一下就上来了 因此从 1995年开始 中国第一次出现了欠退
税现象 到了 1995年下半年 国家觉得这样下去中央财政无法承受 所以对
包括农产品 以农产品为原料的工业品和煤炭这三类产品的出口退税率做出
了大幅下调 综合退税率降到 12.9% 仅过了半年 综合退税率下调到 8.29%  
从理论上来讲 这种大幅降低出口退税率的做法 其实违背了出口零税
率的规定 对政府来说 这么做只是暂时缓解财政压力的权宜之计 但退税
率一降 企业出口积极性即严重受挫 出口形势跟着就下来了 1996年 出
口增长只有 1.53% 紧接着 1997年爆发亚洲金融危机 受此影响 加上退
税率下调 1998年我国的出口形势非常严峻 全年只增长了 0.5个百分点
所以 从 1998年起 中国分次 分批的对出口退税率进行调整 到 2003年
年底 我国出口产品可以享受的综合出口退税率大约是 15.5%左右
1  ( P15 ) 
下图为 1985年至 2003年出口退税率调整的表格  
 






























2003年 10月 15日广交会召开的前两天 国家公布了 出口退税调整新
方案 提出了 24字的改革精神 新账不欠 老账要还 完善机制 共同负
担 推进改革 促进发展 新的出口退税制度主要将有如下六个方面的调整  
第一 税率调整 
2003 年 10 月 14 日 财政部 国家税务总局关于调整出口货物退税率
的通知 正式出台 规定自 2004年 1月 1日起 降低一般性出口产品退税率
调低或取消国家限制出口产品和部分资源性产品出口退税率 调整后的出口
退税率分为 17% 13% 11% 8% 5% 五档 出口退税率的平均水平降低 3个
百分点左右   
本轮的出口退税政策调整以结构性调整为基调 以构建新型退税机制为
目标的政策调整同样具有深刻的背景 此次改革有四大原则  
第一 对国家鼓励出口的科技含量高 关联度较大的产品退税率不降或
少降  
第二 对一般性出口产品退税率适当降低  
第三 对国家限制出口的产品和一些资源性产品多降或取消退税  
第四 对农产品及深加工等国家引导和扶持的产品不降和提高退税  
表 1为保持和调低出口退税率的产品分类  
依据此原则 现行适用 17%退税率的产品中的服装 棉纺织品和大部分
机电产品退税率将降为 13% 现行适用 15%退税率的产品 主要包括塑料
橡胶 皮革等轻工制品退税率降为 13% 现行适用 13%退税率的煤炭 化肥
等产品退税率降为 11% 部分资源性产品则降为 8%和 5% 其中铝 磷和铁

















表 1 保持和调低出口退税率的产品 
 
一 现行出口退税率为
5%和 13%的农产品   
一 汽油 未锻轧锌的出口退











三 焦炭半焦炭 炼焦煤 轻
重烧镁 莹石 滑石 冻石等附
件五所列明的货物的出口退税率






























中国是资源缺少的国家 取消如原油 成品油 原木 铜金矿等商品的
出口退税是必要的 另外 对产自中国 具有相当的竞争力 又能影响国际
市场价格走势的资源性商品 如山羊绒 稀土 钨等 也将取消出口退税
据统计 限制以上几类产品的出口 可以降低 100多亿元的出口退税  
第三 财政负担机制 中央和地方比例 75 25 
为减轻出口退税给中央财政造成的巨大压力 此次改革建立了中央和地
方共同负担出口退税的新机制 方案中规定 从 2004年起 以 2003年出口


















    从市场经济国家的经验看 出口退税的负担机制与税收分享机制基本是
一致的 我国增值税的情况是地方分享 25% 那么 出口退税则由中央财政
全额负担 就造成利益分享与责任分担不对称的现象 所以 建立共同负担
机制 能够在保持分税制财政体制稳定的前提下 实现利益与责任的统一
并且 还将有利于建立中央和地方共同加强出口退税管理 打击出口骗税违
法行为的有效机制 有利于从根本上解决出口欠退税问题  
第四 累计欠退税由中央财政负担 
对截止 2003 年底累计欠企业的出口退税款和按增值税分享机制影响地
方的财政收入 全部由中央财政负担 财政部和国税总局的时间安排是 截
止到 2004年 4月 15日 东部地区 2002年年底以前的欠退税将全部退清 中
西部地区 2003 年 12 月 31 日以前的欠退税将全部退清 对于 2003 年 12 月




中央财政为了确保及时退税 决定从 2004年 1月日起 用新征进口环节
税和消费税的新征部分首先安排出口退税指标 2002年我国新征进口环节税
2590亿元 2003年预计将超过 3600亿元 净增 1000多亿元 2   中国宏观
经济景气向好 投资高增长等因素将拉动 2004年的进口增长 并且 2004年




平衡 举个量化的例子 截至 2003年 7月底 中国进口消费税和增值税两税
收入超过 408亿元 7月 22日中央财政宣布追加 300亿元出口退税专用资金




























央税种 并由中央政府独立承担全部出口退税  
1999年至 2002年 出口退税的应退税额年均增长 36.3% 而中央财政收
入年均增长仅有 21.1% 政府拖欠的退税金额连年增加 2002年年底 达到










































导致当年中央财政收入减少 106亿元 经国务院批准 从 2003年 1月 1日起




以 2002年为例 该年度全年出口退税预算指标本来为 1000亿元 但是
后来的外贸形势发展却使实际退税额大大超出这一数字 仅仅按照一季度
646.6 亿美元的出口水平 就使出口退税额达到 405 亿元人民币 而这已经
用去了全年预算退税指标的 40.5%  
政府将 2002年超出出口退税预算指标中的 390亿 490亿元转移到以后
年度 即 2003年的财政赤字中解决 实际形成了 赤字后转  
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